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Preliminary study on migration pattern of the Tibetan antelope (Pantholops hodgsonii) based on satellite tracking
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Advances in Space Research
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CLASSIFICATION OF CASI-3  HYPER SPECTRAL IMAGE BY SUBSPACE METHOD
 
B.Hoshino H.Bagan M.Kaneko T.Yabuki et al
2011 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
2011．7，724-727
-
REMOTE SENSING METHODS FOR THE EVALUATION OF THE MESQUITE TREE
(Prosopis juliflora) ENVIRONMENTAL ADAP TATION TO SEMI-ARID AFRICA
 
B.Hoshino M.Yonemori K.Manaveva A.Karamalla et al
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GIS：理論と応用
2011．6，19(1)：1-8
Effect of temperatures on inulobiose and inulo oligosaccharides in burdock roots during storage
 
Y.Ishiguro K.Ueno S.Onodera N.Benkeblia et al
 
Journal of Food Composi tion and Analysis
2011．5，24(3)：398-401
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Effect of electric current of ohmic heating on nonth ermal injury to streptococcus thermophilus in milk
 
H.Sun F.Masuda S.Kawamura J.Himoto et al
 
Journal of Food Process Engineering
2011．6，34(3)：878-892
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Dissolved methane distridution in the South Pacific and the Southern Ocean in austral summer
 




The role of sarcoplasmic protein in hydrostatic pressure-induced myofibrillar protein denaturation
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New Food Industry
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Reuse of dead dairy cattle as biochar for significant ly good phosphorus resource  
Yu Lu Ma T.Matsunaka
 




AMAFE as a decision support system for good agricultural practice of animal manure application with less environmental impacts
 
T.Matsunaka T.Saigusa H.Sasaki T.Matsumoto et al
 
Proceedings of the 4th Asian Conference on Preci sion Agriculture
2011．7，16：1-6
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A model analysis for the regime shift under climate change in alpine vegetation
 
T.Yabuki G.Kudo B.Hoshino M.Kaneko et al
 





学園大学における黒毛和種の牛群整備の取り組み 堂 地 修
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2011．5，388：10-12
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 Upward diffusion of nitrous oxide produced by denitrification near shallow groundwater table in the summer:a lysimeter experiment
 
K.Minamikawa S.Nishimura Y.Nakajima T.Sawamoto et al
 
Soil  Science and Plant Nutrition
2011．10，57(5)：719-732
Factors affecting nuclear maturation,cleavage and embryo development of vitrified bovine cumulus-
oocyte complexes
 




Factors causing the soybean yield gaps between Japan and USA
 
K.Katsura K.Homma Y.Kawasaki T.Yoshihira et al
アジア作物学会講演要旨集
2011．9，38-43
エチレンを用いた加工用バレイショの芽の伸長抑制 樋 元 淳 一 いも類振興情報2011．7，108：9-12
土壌圏における窒素循環と微生物―N2Oの動態を中
心として⑴窒素循環と土壌からのN2O発生
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化学と生物
2011．6，49(6)：415-419
乳牛の繁殖成績の現状と課題 堂 地 修 家畜人工授精2011．3，263：1-29
リピートブリーダーの受胎対策⑸リピートブリーダー
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優れた能力を「早く・広く」得るために 堂 地 修 ジュニアデーリィマン2011．8，61(8)：8-9
第57回国際食肉科学技術会議に出席して 山 本 克 博三 輪 操
食肉の科学
2011．12，52(2)：177-208
モンゴル草原の鍋 石 井 智 美 食文化誌ヴェスタ2011．10，84：16-18
酪農学園大学「狩猟管理学研究室」の目指すもの 伊吾田 宏 正 森林技術2011．3，828：12-16
森林資源としての野生動物管理の実践的課題 吉 田 剛 司 森林技術2011．3，828：17-21
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文献情報：動物行動学図説 森 田 茂 畜産技術2011．12，679：50
川村吾蔵―乳牛のツルータイプを制作した日本人 松 中 照 夫 畜産の研究2011．7，65(7)：754-760
知床半島と中国山地の景観生態学図
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乙 井 康 成





舎飼いから放牧へ―餌の急変をどう避ける？ 中 辻 浩 喜 デーリィマン2011．5，61(5)：72-73
つなぎ飼いから放し飼いへの移行 森 田 茂 デーリィマン2011．9，61(9)：34-35
受胎率はなぜ低下したままなのか―分娩後の適切な栄
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乳牛の繁殖成績低下の現状とその改善を考える 堂 地 修 農林水産技術研究ジャーナル2011．9，34(9)：11-16
えん麦野生種を核とした長期輪作体系の構築とその粗
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シャーレの利用の有効性
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自然資源としての野生動物をどうとらえるか 吉 田 剛 司 哺乳類科学2011．6，51(1)：109-111
Urban Deerの出現にともなう都市交通問題における
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内陸アジアの遊牧民の動物性食品と植物性食品の利用 石 井 智 美 酪農学園大学紀要2011．4，35(2)：17-31
Remote Sensing Methods of Vegetation and Surface Run-off Change in Eastern Sudan Area
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Spatial and temporal patterns of NDVI response to precipitation in Mongolian Steppe
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ミゾソバ（Persicaria thunbergii(Siebold et Zucc.)H.
Gross.）における葉緑体ゲノムの遺伝変異
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水環境の悪化が招く水資源の危機 ３ 星 野 仏 方 酪農ジャーナル2011．2，64(2)：44-45
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気象や土壌の特性にふさわしい草種・品種を選択する
―草種構成割合の維持 ⑴ 松 中 照 夫
酪農ジャーナル
2011．2，64(2)：60-61
飼料用トウモロコシの栽培ポイントと注意点 義 平 大 樹 酪農ジャーナル2011．3，64(3)：22-25
草原の砂漠化と黄砂の発生 １ 星 野 仏 方 酪農ジャーナル2011．3，64(3)：46-47
放牧利用は草地の草種構成割合を変えやすい―草種構
成割合の維持 ⑵ 松 中 照 夫
酪農ジャーナル
2011．3，64(3)：62-63
草原の砂漠化と黄砂の発生 ２ 星 野 仏 方 酪農ジャーナル2011．4，64(4)：46-47
単純な混播は草地の草種構成割合の維持を楽にする




のための三つの基本データ 松 中 照 夫
酪農ジャーナル
2011．5，64(5)：10-12
草原の砂漠化と黄砂の発生 ３ 星 野 仏 方 酪農ジャーナル2011．5，64(5)：46-47
十分な窒素供給はイネ科牧草の再生を良好にする―草
種構成割合の維持 ⑷ 松 中 照 夫
酪農ジャーナル
2011．5，64(5)：62-63
草原退化のホットスポット １ 星 野 仏 方 酪農ジャーナル2011．6，64(6)：46-47
施肥要素は草地の収量と草種構成割合に大きく影響す
る―牧草の施肥反応 ⑴ 松 中 照 夫
酪農ジャーナル
2011．6，64(6)：66-67
草原退化のホットスポット ２ 星 野 仏 方 酪農ジャーナル2011．7，64(7)：44-45
窒素の最適施与量は草地のマメ科率で異なる―牧草の
施肥反応 ⑵ 松 中 照 夫
酪農ジャーナル
2011．7，64(7)：60-61
草原退化のホットスポット ３ 星 野 仏 方 酪農ジャーナル2011．8，64(8)：46-47
混播草地の維持管理の良否はカリウムが決める―牧草




と 中 辻 浩 喜
酪農ジャーナル
2011．9，64(9)：30-32
サハラとメスキートだらけのスーダン １ 星 野 仏 方 酪農ジャーナル2011．9，64(9)：46-47
草地の造成・更新の成否を決める肥料成分－リン―牧
草の施肥反応 ⑷ 松 中 照 夫
酪農ジャーナル
2011．9，64(9)：64-65
サハラとメスキートだらけのスーダン ２ 星 野 仏 方 酪農ジャーナル2011．10，64(10)：46-47
草地土壌の良好管理に土壌診断は不可欠である―土壌
診断と施肥対応 ⑴ 松 中 照 夫
酪農ジャーナル
2011．10，64(10)：68-69
自然改造で消えゆく中央アジアの内陸湖 １ 星 野 仏 方 酪農ジャーナル2011．11，64(11)：44-45
いい加減な土壌採取では正しい診断ができない―土壌
診断と施肥対応 ⑵ 松 中 照 夫
酪農ジャーナル
2011．11，64(11)：64-65
自然改造で消えゆく中央アジアの内陸湖 ２ 星 野 仏 方 酪農ジャーナル2011．12，64(12)：44-45
ふん尿は肥料として積極的に活用しよう―土壌診断と
施肥対応 ⑶ 松 中 照 夫
酪農ジャーナル
2011．12，64(12)：62-63
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ホワイトバッファロー（研究団体紹介） 伊吾田 宏 正 ワイルドライフ・フォーラム2011．2，15(2)：44
FOXA1 plays a role in regulating secretoglobin 1a1 expression in the absence of CCAAT/enhancer binding protein activities in lung in vivo
 
T.Kido T.Tomita M.Okamoto Y.Cai et al
 
Am.J.Physiol.Lung Cellu lar Moleclar Physiol.,
2011．3，300(3)：441-452
-
Aloe vera oral administration accelerates acute radiation-delayed wound healing by stimulating transforming growth factor-βand fibroblast growth factor production
 




Short report:Identification and phylogenetic analy sis of Japanese Macaque Babesia-1(JM-1)detected from a Japanese Macaque(Macaca fuscata fuscata)
H.Hirata S.Kawai M.Maeda C.Ishihara et al
 
American Journal of Tropi cal Medicine and Hygiene
2011．10，85(4)：635-638
- -
A Fluoroquinolone-Resistanct Escherichia coli Clin ical  Isolate without  Quinolone Resistance-
Determining Region Mutations Found in Japan
 
T.Sato S.Yokota K.Ishihara Y.Tamura et al
 
A n t i m i c r o b. A g e n t s Chemother.,
2011．8，55(8)：3964-3965
-
Colon-specific contractile responses to tetrodotoxin in the isolated mouse gastrointestinal tract
 
Y.Okuno E.Uchida H.Teraoka T.Kitazawa et al
 
Autonomic and Autacoid Pharmacology
2011．1，31(1-2)：21-30
First record of Porrocaecum semiteres(Zeder,1800)
Baylis, 1920 (Nematoda: Ascaridoidea) from a Superb Starling, Lamprotornis superbus Ruppell,
1845 with an overview of the genus Porrocaecum recorded from Japanese birds
 




Herd prevalence of bovine brucellosis and analysis of risk factors in cattle in urban and peri-urban areas of the Kampala economic zone,Uganda
 




Chemoprevention of azoxymethane/dextran sodium sulfate-induced mouse colon carcinogenesis by freeze-dried yam sanyaku and its constituent diosgenin.




Chemopreventive effects of silymarin against 1,2-
dimethylhydrazine plus dextran sodium sulfate-
induced inflammation-associated carcinogenicity and genotoxicity in the colon of gpt delta rats
 




Equine major histocompatibility complex class I molecules act as entry receptors that bind to equine herpesvirus-1 glycoprotein D
 




Dietary astaxanthin inhibits colitis and colitis-
associated colon carcinogenesis in miceviamodula tion of the inflammatory cytokines
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Distribution ofαα(IV)Collagen Chains in the ocu lar anterior segments of adult mice
 





Muscarinic receptor subtypes involved in regulation of colonic motility in mice:Functional studies using muscarinic receptor-deficient mice
 
T.Kondo M.Nakajima H.Teraoka T.Kitazawa et al
 
European Journal of Phar macology
2011．11，670(1)：236-243
-
Pathological correlations between podocyte injuries and renal functions in canine and feline chronic kidney diseases.
O.Ichii A.Yabuki N.Sasaki D.Endoh et al
 






















山 下 和 人 infoVets2011．11，154：64-72
Spatial epidemiology of hospital-diagnosed brucel losis in Kampala,Uganda
 
K.Makita EM.Fevre C.Waiswa W.Kaboyo et al
 
International  Journal  of Health Geographics
2011．10，10：52
-
Cancer Chemopreventive Ability of Conjugated Linolenic Acids
 




High Mobility Group Box 1 in Cerebrospinal Fluid From Several Neurological Diseases at Early Time Points
 
T.Asano K.Ichiki S.Koizumi T.Miyasho et al
 
International  Journal  of Neuroscience
2011．8，121(8)：480-484
Increased fecal ethanol and methanol concentration in dairy heifers after grazing  
H.Sato T.Kurosawa
 
Iranian Journal of Applied Animal Science
2011．9，1：199-202
Preliminary finding on anomalous cleavage and degeneration of intestinal  nematode eggs
(Nematodirus sp.) after oral administration of medium-chain fatty acid in calves
 
H.Sato T.Kurosawa  
ISRN Veterinary Science
2011．3，2011：1-4
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Journal of Animal and Vet erinary Advances
2011．10，10(20)：2666-2668
-
Effect of Hemoperfusion using Polymyxin B-
Immobilized Fibers on Non-Shock Rat Sepsis Model
 
T.Iba K.Okamoto S.Kawasaki T.Miyasho et al
 
J o u r n a l  o f  S u r g i c a l Research
2011．12，171(2)：755-761
ショックの蘇生における高張食塩水の有用性 山 下 和 人 月刊 J-Vet2011．9，24(9)：21






Altered leukocyte responsiveness in dairy cows with naturally occurring chronic Staphylococcus aureus mastitis.




High mobility group box 1 (HMGB1) protein is present in the cerebrospinal fluid of dogs with encephalitis
 




Evaluation of refractive value by skiascopy in healthy Beagles
 




Evidence-based identification of the most important livestock related zoonotic diseases in Kampala,
Uganda
 




Antimicrobial susceptibility of Escherichia coli iso lates from wild mice in a forest of a natural park in Hokkaido,Japan.





Mycobacterium ulcerans Infection in an Indian Flap-Shelled Turtle (Lissemys punctata punctata)




Cutaneous Lymphoplasmacytic Lymphoma with Systemic Metastasis in a Cat.




Changes in Acute-Phase Proteins and Cytokines in Serum and Milk whey from Dairy Cows with Naturally Occurring Peracute Mastitis Caused by Klebsiella pneumoniae and the Relationship to Clini cal Outcome
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Expression of Two Novel Cytochrome P450 3A131 and 3A132 in Liver and Small Intestine of Domestic Cats
 




Effects of NF-κB expression and its inhibition on canine mammary cancer cell lines in an im munodeficient mice model.




Cardiovascular effects of tramadol in dogs anesthet ized with sevoflurane.





A simplified PCR assay for fast and easy mycoplas ma mastitis screening in dairy cattle
 





Ultrasonographic Appearance of Bovine Cox ofemoral Luxation in Different Directions
 





A Parasitological Survey of Introduced Birds in Japan
 
T.Yoshino K.Kawakami D.Endoh M.Asakawa et al
 
Yamashina Institute for Ornithology
2011．9，43(1)：65-73
Parasitic helminths obtained from Okinawa rails gallirallus okinawae
 
M.Onuma T.Yoshino Z.Chen M.Asakawa et al
 
Yamashina Institute for Ornithology
2011．9，43(1)：74-81
Comparison of four floating methods of fecal exam ination for equine cestode eggs
 
S.Fukumoto H.Nagahata H.Sato T.Kurosawa et al
 
The Japanese journal of animal hygiene
2011．3，36(4)：131-135
-
Intron sequences from the CCT7 gene exhibit diverse evolutionary histories among the four line ages within the Babesia microti-group,a genetically related species complex that includes human path ogens
 







コース 浅 川 満 彦
Jpn.J.Vet.Parasitol.,
2011． 6，9(2)：110-115
Internal parasites of small mammals collected from Qinghai Province,China.
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Isolation of sporocyst broodsacs of the Genus Leucochloridium (Leucochloridiidae: Trematoda)




Japanese Jouranal of Veter inary Research
2011．8，59(2-3)：101-104
-
Morphological and genetic characterization of sylvatic isolates of Trichinella T9 obtained from feral raccoons (Procyon lotor).




OPEN ACCESS Comparison between Hypertonic Saline with Dextran and Mannitol on Vasodilata tion of Encephalic Vessels Using a Magnetic Reso nance Imaging in the Dogs
 
M.Akaishizawa R.Tabata K.Suzuki R.Asano
 




Enhanced expression of cytokines/chemokines in cerebrospinal fluids in mumps meningitis in chil dren.




Molecularidentification of ghrelinreceptor (GHS-
R1a) and its functionalrole in the gastrointes tinaltract of the guinea-pig
 




Molecular Evolution of MRSA 2010
 
K.Hiramatsu S.Tsubakishita M.Matsuo T.Sasaki
 




Gradual increase of high mobility group protein b1 in the lungs after the onset of acute exacerbation of idiopathic pulmonary fibrosis
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Role of zebrafish cytochrome P450 CYP1C genes in the reduced mesencephalic vein blood flow caused by activation of AHR2.




Ultrasonographic evaluation of cattle and buffaloes with respiratory disorders  
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Effects of transplantation sites on tumour growth,
pulmonary metastasis and ezrin expression of canine osteosarcoma cell lines in nude mice
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Alterations of lymphocytesubpopulations in health ydogs with aging and in dogs with cancer
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Veterinary Immunology and Immunopathology
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Modifications of the defense and remodeling fun ctionalities of bovine neutrophils inside the mam mary gland of milk stasis cows received a commer cial dry-cow treatment
 








Computed tomographic findings in a calf with actinomycosis:A case report
 




Prevalence of Mycoplasma species in bulk tank milk in Japan
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こんなとき，どうする⁉ 麻酔症例 Case Report
-1：17歳の老齢犬に CT検査，MRI検査，および超音
波ガイド下肝生検をしたい?




こんなとき，どうする⁉ 麻酔症例 Case Report
-2：オシロメトリック法で血圧が測定できない……さ
あどうする?
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慢性の後肢対不全麻痺が全麻痺に悪化して来院した犬
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書評：ナチュラルヒストリーシリーズ 日本の動物
園，アジアの在来家畜 浅 川 満 彦
生物科学
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書評：ダーウィンと進化思想 浅 川 満 彦 生物科学2011．4，62(3)：192
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日本がん予防学会NEWS LETTER
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伊豆大島で外来種化したタイワンザル（Macaca cyclopis）斃死体から得た Streptopharagus属（旋尾線
虫目：科 Spirocercidae）線虫寄生の一例
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収縮期心雑音が聴取された肺性心
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牛蹄の白帯膿傷の超音波像 田 口 清 臨床獣医2011．10，29(10)：6-7
ダッチメソッドによる維持削蹄 田 口 清 臨床獣医2011．11，29(11)：8-9
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Conservation medical research and education by Wild Animal Medical Center, Rakuno Gakuen University with special reference to epidemiological studies on viral and parasitic diseases of avian species on Hokkaido and Okinawa Islands, Japan:




5th Workshop on Asian Zoo and Wildlife Medicine/
Coservation 2011,Tribuvan Univ.,Nepal
2011．10，90-91
Trials for risk assessment of Japanese encephalitis based on serologic survey of wild animals
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